























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30~50 " " 206 
0.5~1ヘクタール未満 470 
1~1. 5 "η231 
1. 5~2. 0"" 39 
2. 0~3. 0"" 11 




30~50 " " 198 
0.5~ 1ヘクタール未満 467 
1 ~1. 5 " " 241 
1. 5~2. 0"" 36 














I ~*arr I八王子市多摩町 ci日白木村)
216. 4 I 185. 0 I 183. 2 
371 375 380 
805 6ゆ4696
56.0 i 88.9 i 134.2 





37.3 I 20.6 I 65.6 
310 308 299 
116 63196 
31. 3 I 22. 2 I 19. 1 
302 300 318 
95 67 61 
13. 0 ! 13. 6 ! 15. 4 
285 294 302 
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名称| 位 置 l自ん喜(水面積1置*1備考
岩の入池1多摩町乞田 i 4.0町10.32町12.5m
瓜生の池" 貝取 1 5.0 10. 26 1 2.0 
中沢の池" 中沢 1 7.0 10.39 1 2.5 
築 池|旧白木村別所 16. 0 ;0. 35 1 4. 2 
長池" "1 6.5 )0. 33 I 2.0 
柳沢の池" 上柚木 15. 0 10. 10 I 2.5 
犬吠池" " I 4. 0 10. 18 I 3. 0 

















































































































多摩町多摩町貝取字3号260-1 I 1.104 I ;農耕貸付地








































































































































































































































































































































































































































































6) 筆者の新しい農家区分による概念(拙稿， 1974，1979 
他参照のこと〕。
7) 今回の資料発掘によって，前に「多分確実である」




























1968 [j"宅地開発関係法令集』大成出版社，154p. p. 
国土庁監修・新日本法規出版株式会社
1976 [j"国土六法，昭和52年版jJ2，155 p. p. 
国土庁土地局土地利用調整課監修・国土利用研究会編














び分析編)jJ331 p. p. 
日本住宅公団南多摩開発局
1971 Ii'多摩ニュータウン生活再建対策調査研究』
128 p. p. 
日本住宅公団・日本システム開発研究所
『日本住宅公団土地区画整理事業における農
業経営者の生活再建に関する調査dI112 p. p. 
日本リサ{チセンタ{・横浜市計画局
1969 Ir港北ニュータウン生活対策調査jJ128 p. p. 
農林省監修・学陽書房編集部
1963 [j"農業小六法，昭和38年度版jJ602 p. p. 
1966 [j"農業小六法，昭和41年度版』。
THE PRELIMINARY ADJUSTMENT OF THE TAMA NEW TOWN 
DEVELOPMENT PROJECT AND AGRICUL TURE 
Taizan Oishi 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comρrehensive Urban 5tudies， N o. 15， 1982， pp. 89-112 
Th巴 purposeof this article is to clarify and analyze how to adjust in advance the so・called
Tama New Town Development Project and agriculture. It is doubtful whether the adjustment 
between them would be done well beforehand or not， because many agrarian problems arose and 
the adjusting has experienced hard sailing ever since the project was made public. 
The analysis was done in strict conformity with the official documents or records which were 
exhanged by the Ministry of Construction， the Ministry of Agriculture， Forestry and Fishery， 
Tokyo Municipal Government， Tokyo Prefecture Agricultural Conference， Kanto Agricultural 
Administration Bureau， the ]apan Housing Corporation， and so on. They negotiated in order 
to come to an agreement based on the New Residential Town Development Law. 
The ndjustment has two meanings at the national lavel. They are to convert agricultural 
lands to urban lands quickly on the one hand， and to have the farmers remove from their 
agricultural management and to have them change their occupations on the other， that is to say， 
it was an embarkation on another new business or enterprise. 
At the Tokyo self.governmental level， including in ]apan Housing Corporation， they insisted 
on respecting the intention that some full-time farmers would like to continue their farming 
managemnt， and on hoping to devise some proper measures. However， efforts were made to help 
the farmers find substitute lands when such requests were made. Both agricu¥ture and farmers 
were denied by “Law". There is no view of“lands for the exclusive use of farming"， in others， 
there is no view of adjustment of the New Town Project and agriculture in their real meanings. 
It is because the Tokyo Municipal Government and Tokyo Prefecture Agricultual Conference 
did not fully recogniz巴 theconditions of agriculture in the Tama New Town Project area， and 
also because they didn't research and survey them in detail. Nor could the ]apan Housing 
Corporation put their detail research results from other regions to practical use in the Tama 
New Town Project area. 
